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LU POUR VOUS THEORETICAL CONCEPTS 
AND OBSERVATIONAL 
IMPLICATIONS IN METEOROLOGY 
AND GEOPHYSICS 
W. Schrôder et H.-J. Treder (éditeurs) 
Ce livre, dont le titre est beaucoup trop vague, rassemble 25 articles de 
différentes origines qui ont en c o m m u n de parler des t ravaux d 'Ertel et du tourbillon 
potentiel . On y trouvera aussi bien des articles sur les diverses formes du théorème 
d 'Er te l vu sous ses aspects théoriques , que sur son application à des études de cas . 
Dix seulement de ces articles peuvent être considérés c o m m e nouveaux , les autres 
ont déjà été publiés dans des revues . O n y t rouve, en particulier, le célèbre article 
d 'Er te l «Ein neuer hydrodynamischer Wirbelsatz» paru en 1942 dans la revue 
Meteorologischen Zeitschrift, mais aussi des articles de Truesdel l , Hide, Fortak, 
Saint-Guily, Kleinschmidt , Reed, K u o et Me Intyre, pour ne 
citer que les auteurs les plus connus . Ce livre marque une 
nouvel le é tape dans les efforts que Wilfried Schrôder déploie 
pour faire connaître l 'œuvre de Hans Ertel. C o m m e il l 'écrivait 
dans la préface des œuvres choisies d 'Er te l , «le d rame est qu ' i l 
(Ertel) a publié ses articles seulement en a l lemand et en 
espagnol , et la plupart des chercheurs n ' on t pas pu les lire». 
Pour ne pas déroger à la tradition, onze des articles publiés sont 
en a l lemand ou en espagnol , mais cela n ' en l ève rien à l ' intérêt 
du livre. En pr ime, on a droit à la bibl iographie (presque) 
complè te de Hans Ertel (1904-1971) , qui occupe dix pages . 
J 'écr is presque car j e n ' y ai pas trouvé la référence de l 'art icle 
dans lequel Ertel a établi une solution exacte importante de 
l 'équat ion du tourbillon sur la sphère. 
Je tiens à signaler les œuvres choisies d 'Er te l que 
Schrôder a publ iées en 1991 sous le titre Geophysical 
hydrodynamks and Ertel's potential vorticity (Selected papers 
of Hans Ertel) , chez le m ê m e éditeur, qui rassemble trente 
articles d 'Er te l dont six sont traduits en anglais . 
Mais le p rob lème est de trouver c o m m e n t se procurer 
ces livres, le n o m de l 'édi teur est en effet plutôt inconnu. Si j ' a i 
bien compr is , on peut les obtenir en écr ivant à Wilfried 
Schrôder , Geophysical Station, Hechels t rasse 8 ,282 Bremen-
Roennebeck , Al lemagne . Je dois reconnaî tre que si j ' a i pu 
connaître une publicat ion aussi confidentielle, c 'es t seulement 
parce que Schrôder m ' a demandé d ' y écrire un article ; sinon 
elle m e serait totalement inconnue. La maison d 'édi t ion sem-
ble être l '«Interdivisional Commiss ion on History of the 
International Associat ion of Geomagne t i sm and Aeronomy» . 
Le faible coût de ce livre est dû au fait que l 'édi teur s 'est 
contenté de reproduire des articles déjà publiés et les tapuscrits 
tels qu ' i l les a reçus. Dans les deux articles auxquels Schrôder a col laboré, les 
formules manuscr i tes sont complè tement illisibles, ce qui est peut-être d o m m a g e . 
Mais cela n ' en l ève rien à l ' intérêt des articles théoriques (Truesdell , Saint-Guily, 
Kahl ig , Kuo) ou expér imentaux (Kleinschmidt , Reed , M e Intyre) qui sont présentés . 
Une autre cri t ique que l 'on peut faire est que le choix des articles relève d ' un 
arbitraire difficile à comprendre ; en particulier, l 'ar t icle que j ' a i écrit est le seul qui 
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n 'a i t rien à voir avec le tourbillon potentiel . Wilfried Schröder est an imé de bonnes 
intentions dans sa défense d 'Er te l , mais la météorologie n ' e s t v is iblement pas sa 
spéciali té. 
Malgré ces défauts ce livre présente de l ' intérêt, en outre il ne coûte que 20 
D M . C 'es t aussi le prix des œuvres choisies d 'Er te l dont Hide a publié une bonne 
cri t ique dans le Quarterly Journal. Ce sont des livres que les bibl iothèques des 
laboratoires de météorologie devraient posséder sur leurs rayons . 
Michel J. Rochas 
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